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執筆者紹介(論文掲載順)
堀 口 真 宏 東洋学園大学人間科学部准教授
中 村 哲 之 東洋学園大学人間科学部准教授
福 田 佳 織 東洋学園大学人間科学部教授
森 下 葉 子 文京学院大学人間学部准教授
尾 形 和 男 埼玉学園大学人間学部教授
前 原 正 美 東洋学園大学グローバル・コミュニケーション学部教授
前 原 鮎 美 法政大学大学院経済学研究科後期博士課程
李 新 建 東洋学園大学現代経営学部教授
劉 思 楊 東洋学園大学大学院現代経営研究科修士課程
末 藤 美津子 東洋学園大学グローバル・コミュニケーション学部教授
澁 谷 智 久 東洋学園大学人間科学部准教授
佐 藤 淳 一 東洋学園大学人間科学部准教授
田 中 菊 子 東洋学園大学人間科学部教授
光 川 眞 壽 東洋学園大学人間科学部准教授
山 本 博 子 東洋学園大学グローバル・コミュニケーション学部専任講師
作 田 奈 苗 東洋学園大学非常勤講師
津 村 敏 雄 東洋学園大学グローバル・コミュニケーション学部准教授




山 内 香代子 東洋学園大学現代経営学部専任講師
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